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Estainvestigación trató el tema de los costos de producción en una empresa de 
servicios. La empresa, a la que con fines de protección de información 
denominaremos Security S.A.C.,presta servicios de seguridad y vigilancia,la cual 
tenía como problema un tratamiento inadecuado de los costos de sus servicios.En 
consecuencia, se planteócomo objetivo general la determinación de los costos de 
producción de servicios de vigilancia; y como objetivos específicos, se buscó definir el 
sistema de costos, la estructura de costeo y el método de asignación de costospara la 
empresa. 
 
Respecto a la metodología, la investigación se desarrolló bajo el diseño descriptivo-no 
experimental y con un enfoque cualitativo; ya que, se describió el tratamiento para los 
costos de servicios y el problema en el caso práctico planteado sin manipular ninguna 
de estas dos variables. Así también, el estudio fue de tipomixto, porque la recolección 
de información se hizo desde fuentes documentales así como de trabajo de campo 
usando los métodos inductivo, deductivo de análisis y de síntesis. 
 
Finalmente, como resultado de la investigación, se determinó que el sistema de 
costos más apropiado para el tratamiento de los costos de servicios de vigilancia en la 
empresa Security S.A.C. es el sistema de costos por órdenes ya que es el que más 
se ajusta a sus procesos productivos; se estableció una estructura de costos para la 
prestación de servicios de vigilancia y por último, se definió como principal método de 
asignación al método de asignación directa. 
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Un adecuado manejo de los costos para cualquier empresa que pretenda ser competitiva 
en el mercado resulta indispensable, ya que el control de estos permiten realizar un mejor 
manejo de la gestión del negocio; así como el logro de los objetivos de la empresa, entre 
los más importantes, por ejemplo, el crecimiento de los resultados  de la compañía y una 
mayor eficiencia en la asignación de recursos para la producción de bienes y servicios. 
En ese sentido, el presente trabajo busca desarrollar un marco teórico y práctico de 
referencia para la determinación de los costos de producción de servicios de acuerdo a la 
teoría de costos aplicable. 
 
A continuación presentamos una breve descripción del contenido desarrollado en cada 
capítulo: 
En el capítulo 1, se señalan los antecedentes históricos de la investigación, así como las 
bases teóricas sobre costos, definiciones, elementos de costeo, sistemas de costos,  
métodos de asignación de los mismos, así como, los principales aspectos de la empresa 
Security S.A.C. 
xi 
En el capítulo 2, se muestra la descripción del problema sujeto a investigación, asimismo, 
se detallan la limitación, los objetivos, justificación y limitaciones del trabajo de 
investigación. 
En el capítulo 3, se tratala metodología de investigación: el diseño, método, tipo y las 
técnicas e instrumentos empleados en el desarrollo de la tesina. 
En el capítulo 4,se plantea un caso práctico, donde se aplica los conocimientos obtenidos 
en la teoría de costos para la determinación del costo de producción de servicios de 
vigilancia en la empresa Security S.A.C. 
En el capítulo 5,se aplica el instrumento de investigación, en este caso utilizamos  un 
cuestionario sobre el tratamiento que se da actualmente a los costos de la producción de 
servicios de vigilancia, al contador de la empresa Security S.A.C., donde se analizan e 
interpretan los datos, permitiendo la obtención de un conocimiento más profundo de la 
realidad problemática tratada. 
Por último, en el capítulo 6, se detallan las normas contables aplicadas al tema y caso 
práctico tratado: NIC 2, así como aquellas que guardan relación con el trabajo de 
investigación: NIC 1, NIC 18 y la NIIF 15,  por otro lado también se revisaron las normas 
legales relacionadas al tema. 
 
Es importante mencionar que el estudio realizado, está basado en información de 
naturaleza académica, especializada y vigente, para lo cual se consultó: libros, tesis, 
revistas y otras publicaciones de contenido relevante en el tema tratado. Así también,el 
alcance de nuestro trabajo está limitadoa la observacióndel problema investigado para la 
unidad de análisis seleccionada: la empresa Security S.A.C., durante el año 2016, 












1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
El tratamiento de los costos en el sector de servicios es un tema que aún no ha sido 
tratado con amplitud. Sin embargo, en un mundo empresarial tan competitivo, resulta 
fundamental conocer el costo de los productos que vendemos independientemente 
del rubro en que nos encontremos, ya que las empresas siempre tendrán un objeto 
social, un producto que vender y la necesidad de conocer cuánto le cuesta 
producirlo. El hecho de que el producto sea un servicio no hace que deje de tener un 
costo de venta, lo que ayudará a los órganos directivos a medir el desempeño de la 
empresa1. En consiguiente, conocer los costos de producción en una empresa 
prestadora de servicios es importante ya que como en cualquier otra industria dichos 
costos requieren de control y sobretodo se requiere de información acerca de los 
resultados obtenidos en la prestación de servicios.  
 
La principal característica de un servicio es su naturaleza intangible, lo cual muchas 
veces hace complejas las actividades de identificación, clasificación y medición de 
costos, sin embargo, al igual que los costos en el sector industrial, la determinación 
                                               
1 Cfr. Gómez 2013: 4 
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del costo de servicios se realiza en función a la teoría de costos,  la cual nos permite 
establecer un sistema de costos, estructura de costos y los métodos de asignación 
aplicables para cada caso. 
 
La contabilidad de costos tiene como objetivo contar con información útil y fiable, que 
sea para la gerencia una herramienta indispensable en la toma de decisiones sobre 
la operatividad del negocio2, entre ellos: la fijación de precios, la asignación de 
recursos así como la continuidad, modificación o toma de nuevos contratos.  
 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
En el desarrollo de la presente tesina, se tomó como referencia algunos trabajos de 
investigaciónrealizados por otros investigadores, estos trabajos tratan el tema de 
costos en empresas de distintos sectores. Así también, comprenden investigaciones 
realizadas tanto a nivel nacional como internacional y han sido seleccionados 
tomando en consideración su afinidad con la tesina y el prestigio de las 
universidades en que se desarrollaron. 
En base a lo anteriormente mencionado, los antecedentes históricos de esta 
investigación, están conformados por cuatro tesisque guardanrelación con el objetivo 
de nuestra tesina,dos de ellas provienen de universidades de renombre a nivel 
internacional y dos de universidades prestigiosas del Perú, las cuales presentamos a 
continuación: 
 
 Beltrán, Carlos(2014)“Diseño de un sistema de costos para una empresa 
agroindustrial de colorantes naturales – achiote”. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Concluimos lo siguiente, en principio un diseño de 
                                               
2 Cfr. Chambergo 2014:14 
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sistema de costos requiere definir previamente los componentes de los costos, 
también podemos concluir que, un sistema de costos por órdenes de producción 
tiene una fuerte precisión en la determinación del costo unitario, esto es debido a 
que dicho sistema requiere de un control específico sobre los elementos del 
costo (mano de obra, materia prima, cargas indirectas de fabricación). 
 
 Cherres, Sergio (2008) “Metodología para el diseño e implementación de un 
sistema ABC: El caso Freno S.A.”. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en la cual llega a la siguiente conclusión: Debido a un entorno de constante 
cambio y la necesidad de adaptación a los mismos las empresas requieren 
conocer adecuadamente sus procesos a fin de manejarlos de una manera 
eficiente y eficaz permitiendo generar ventajas competitivas. El sistema ABC es 
una de las herramientas de gestión que permitirá a la empresa lograr objetivos 
como la reducción de costos a partir de mejoras en los procesos, desarrollo del 
capital humano que permite una mayor productividad y competitividad. 
 
 Pérez, Manuel (2012) “Metodología de costeo basada en etapas y atenciones 
independientes aplicada a laboratorios clínicos”. Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Esta tesis tiene como conclusión que la metodología de costeo 
basada en etapas y atenciones independientes logra cuantificar los costos de 
cada una de las prestaciones al interior del laboratorio asimismo no solo permite 
conocer el costo total de la prestación sino que también permite saber cómo se 
distribuye ese costo según las etapas del proceso, conocer dicha información 
resulta importante ya que permite a los directivos tomar decisiones con mayores 




 Blanco, Liliana (2004) “Definición y diseño de un sistema de información de 
gestión de costos para el área de productos plásticos de la Siderúrgica Del 
Orinoco, CA – SIDOR”. Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello, se 
concluyó lo siguiente, la contabilidad de costos es muy importante ya que es el 
que establece el tratamiento adecuado para asegurar una correcta determinación 
del costo, así mismo podemos decir que, dependiendo del volumen de la 
operatividad de la empresa, ésta necesitará de un sistema informático que le 
permita plasmar los criterios del sistema de costeo por órdenes de producción, 
que a su vez permitirá estandarizar los elementos de los costos 
 
 
1.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
Presentamos una breve definición de los términos de mayor importancia usados en 
esta tesina de investigación: 
 
 Cliente: Una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o 
servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio 
de una contraprestación. 
 Contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos 
y obligaciones exigibles. 
 Costos: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, acciones de 
capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El efecto tributario del 
término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos para obtener la renta.  
 Estados Financieros: Son los informes que permiten conocer  a los usuarios 
(Accionistas, Entes de control, Público en general) de los mismos, la situación 
económica  -  financiera de la empresa. 
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 Estructura de costos: Es el detalle de costos cuantificados y valorizados que 
son necesarios para la producción de un bien o servicio y que componen el costo 
total de producción. 
 Reconocimiento:Se refiere al registro contable que se debe realizar para 
reflejar en la información financiera los hechos económicos y transacciones que 
corresponden a una organización. 
 Revelación:Es la exposición de información aclaratoria o de hechos adicionales 
relevantes que complementan a las cifras presentadas en los Estados 
Financieros para su mayor comprensión. 
 Sistema de costos:es el conjunto organizado de métodos y procedimientos 
preestablecidos para el costeo de un determinado producto. 
 
 
1.4. MARCO TEÓRICO 
 
1.4.1. Costos de servicios: 
Los costos de la producción de un servicio, al igual que los costos en la 
producción de bienes se tratan de acuerdo a la teoría de costos. En base a 
ello, desarrollaremos en la presente sección  la teoría de costos relacionada 
con nuestra investigación. 
 
A. Definición de Costo: 
Existen numerosos autores que han dado una definición de lo que significa 
el concepto de costo, sin embargo como podremos ver en las siguientes 
citas dichas definiciones guardan gran similitud entre ellas. A continuación 
presentaremos algunas de las definiciones dadas por los diferentes 
autores que han desarrollado la teoría de costos: 
17 
 
El autor Ralph Polimeni, define al costo como: 
“(…) el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se 
mide (…) mediante la reducción de activos o al incurrir en 
pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el 
momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para 
lograr beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos 
beneficios, los costos se convierten en gastos.” (Polimeni y otros 
1997:11)  
 
Para Horngren, el costo se define: 
“(…) como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un 
objetivo específico. Un costo (como los materiales directos o la 
publicidad) por lo general se mide como la cantidad monetaria 
que debe pagarse para adquirir bienes y servicios.” (Horngren, 
Datar y Rajan2012: 27)  
 
El autor peruano Ataupillco, presenta la siguiente definición: 
“Se define como el valor sacrificado para adquirir o producir 
bienes y/o servicios mediante la reducción de activos al incurrir 
en pasivos expresados cuantitativamente, que es necesario 




Como se puede observar en las citas presentadas anteriormente, la 
definición de costos de cada autor tiene elementos en común, en base a 
los cuales, podemos decir que costo es la salida de efectivo u otros 
recursos o la obligación de realizar dichas salidas para adquirir bienes o 
servicios para obtener un beneficio. Asimismo, cabe indicar que los costos 
que ya han sido consumidos se denominan gastos. 
 
 
B. Elementos del costo: 
La teoría de costos señala que el costo de producción está compuesta por 
tres elementos: materiales o a también llamados materia prima, mano de 




Gráfico N° 1 
Elementos del Costo 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 




Son aquellos bienes que participan en la producción de bienes y 
servicios terminados. En las empresas manufactureras son por lo 
general el elemento más importante en la forma de materias primas 
que serán transformadas en productos finales, en cambio, en las 
empresas de servicios no suele ser un elemento significativo y 
normalmente son usados para ser consumidos en la prestación del 
servicio. De acuerdo a su participación en el proceso productivo 
pueden dividirse en: 
 
 Materiales Directos: Son aquellos que pueden identificarse en el 
producto terminado, se pueden asociar fácilmente al producto. 
 Materiales Indirectos:  Son todos los involucrados en el proceso 
productivo, que no sean materiales directos. Forman parte de los 
















B.2. Mano de obra 
Se constituye por el esfuerzo humano, ya sea físico o mental, vertido 
en el proceso de producción de bienes y servicios. Aquí se encuentran 
las contraprestaciones regulares que deben pagarse al trabajador por 
su trabajo, tales como remuneraciones y beneficios sociales. Si bien la 
mano de obra está presente en todas las industrias, es en las 
empresas de servicios en que tienen una mayor relevancia, 
presentándose como el elemento principal de la estructura de costos, 
debido a que es el esfuerzo humano el ingrediente principal en la 
prestación de un servicio. 
Los costos laborales directos son aquellos que pueden ser asignados 
a la producción del bien o del servicio y además en la medida en que 
puedan ser identificados de manera sencilla, por el contrario, los 
costos laborales que no se pueden identificar en el producto o que 
tienen inconvenientes al momento de asignarlos son considerados 
como indirectos3. 
De lo anteriormente citado, los costos por mano de obra pueden 
dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta: 
 
 Mano de Obra Directa: Es el costo de mano de obra directamente 
relacionada por la elaboración de un producto, se pueden asociar 
fácilmente a este. 
 Mano de Obra Indirecta: Incluye aquellos costos de mano de obra 
involucrados en el proceso productivo, que no sean mano de obra 
directa Forman parte de los costos indirectos de producción.  
 
                                               
3 Cfr. Cuevas 2010: 14 
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B.3. Costos indirectos de producción 
Es el conjunto de costos distintos a los de materiales directos y mano 
de obra directa, que están involucrados en el proceso de producción. 
Incluyen los costos de los materiales indirectos y la mano de obra 
indirecta, así como otros costos que no son identificables directamente 
en el producto terminado, procesos productivos o centros de costos 
determinados4, así como no es fácil su asociación a los mismos. 
 
Gráfico N° 2 
Elementos del Costo y su Clasificación en Directos e Indirectos 
 
Fuente: Polimeni y otros 1997: 12 
 
C. Tipos de Costos Directos e Indirectos 
A continuación denotaremos la relación directa o indirecta respecto un 
objeto de costos específico. 
 
C.1. Costos Directos 
Económicamente es más factible hacer el seguimiento de los costos 
directos relacionándolos con el objeto de costos. 
                                               
4 Cfr. García 2008:16 
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C.2. Costos Indirectos 
Económicamente es menos factible hacer el seguimiento de los costos 
indirectos relacionándolos con el objeto de costos, lo que suele usarse 
son metodologías que decida la entidad para adjudicar dichos costos.  
 
Gráfico N° 3 
Costos Directos e Indirectos 
 
Fuente: Santa Cruz y Torres 2008:24 
 
Cabe precisar que básicamente dependerá del objeto de costos la 
designación de la adjudicación del costo ya que un mismo costo 
específico puede ser considerado como costo directo o indirecto.  
Si tuviéramos un objeto de costos con definiciones amplias y vagas la 
designación dependerá mucho de la operatividad que realice la 
empresa de bienes o servicios. 
 
 
D. Tipos de Costos Fijos y Variables 
 
D.1. Costos Fijos 
Son costos que a lo largo del proceso se van a mantener 
constantes dentro de un periodo determinado, sin tener una 
variable que haga que suban o bajen, es decir son independientes 
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al volumen de operaciones realizadas por ejemplo: alquiler, 
mantenimiento, arbitrios,  etc5. 
De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que los costos fijos son 
independientes de la producción. 
 
D.2. Costos Variables 
Son costos susceptibles de una variable, es decir hay algo que 
hace que aumente y disminuya, por ejemplo: Horas extras, materia 
prima, mantenimiento, etc. 
 
E. Relación de tipos de costos 
Existen diversas operaciones que realiza la empresa, estas se representan 
en diversas conjugaciones de los tipos de costos, como se verá a 
continuación: 
Cuadro N° 1 
 
Fuente: Santa Cruz y Torres 2008:26 
 
F. Clasificación de los costos 
Los costos al ser la acumulación de las erogaciones se clasifican por su 
adquisición y transformación: 
                                               
5 Cfr. Santa Cruz y Torres 2008:25 
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Gráfico N° 4 







Fuente: Valdivia y Ferrer 2016:36 
 
 
“La complejidad de los costos de los inventarios depende de la 
naturaleza y origen de los mismos, es así que las adquisiciones 
o compras locales son simples, porque normalmente están 
conformadas por la factura del proveedor local; en cambio, la de 
transformación obliga a establecer un sistema de distribución 
bien fundamentado de todos los componentes del costo de un 
producto fabricado”. (Valdivia y Ferrer 2016:36) 
 
De lo antes citado, podemos decir que los costos de inventarios son 
dependientes de su naturaleza y origen. 
 
F.1. Costos de Adquisición 
Es la acumulación de los costos incurridos en la obtención de la 
mercadería u otros materiales. 
“(…) El costo estará conformado por el valor de la factura del 
proveedor, más flete, en caso que esté a cargo del comprador, 
menos los descuentos comerciales y bonificaciones 
obtenidos”.(Valdivia y Ferrer 2016:37) 
 
“(…) El costo del inventario comprenderá el valor de compra, los 
aranceles de importación y otros aspectos (que no sean 
recuperables posteriormente), fletes seguros, almacenamiento y 
otros directamente atribuibles a la adquisición de las 




De lo antes citado, podemos decir que tanto en las adquisiciones 













conformados por la acumulación de las erogaciones en todo lo 
incurrido hasta la puesta en el almacén del bien adquirido. 
 
F.2. Costos de Transformación 
Son costos incurridos en la transformación de materia prima a 
productos terminados, éste puede incluir costos directos o indirectos 
(mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación). 
 
“En el proceso de fabricación se realiza un cambio de naturaleza 
de una serie de materiales con intervención de la mano del 
hombre, con la finalidad de obtener un producto final destinado 
para la venta”. (Valdivia y Ferrer 2016:42) 
 
 
De acuerdo a lo que indican Valdivia y Ferrer, podemos decir que los 
costos de transformación están conformados por la acumulación de las 
erogaciones que intervienen en la adquisición de todos los elementos 
que intervienen en el cambio de la naturaleza de los bienes para la 
obtención del nuevo bien o servicio. 
 
G. Sistema de Costos 
El sistema de costos, es un  medio para la acumulación de las erogaciones 
incurridas en la adquisición, elaboración o producción de bienes o 
servicios. Su objetivo es determinar el costo de los inventarios de 
materiales, mano de obra y costos indirectos de producción, costos de 
productos en proceso y costos de productos terminados. Definir un 
adecuado sistema de costos es importante ya que este determinará la 
cantidad de costos a reconocer por los inventarios y por ende cualquier 
distorsión relevante afectará la información financiera de la empresa. 
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Los sistemas de costos son básicamente dos: el sistema de costos por 
órdenes de trabajo y el sistema de costos por procesos. La elección de uno 
u otro sistema para el costeo de un producto está en función del tipo 
proceso de producción, como veremos en los siguientes puntos. 
 
Es importante mencionar también que un sistema de costos puede ser 
llevado de manera manual o mediante un procedimiento sistematizado, 
siempre que se cumpla con tener la información básica para las áreas de 
la empresa de acuerdo a lo que estas requieran a fin de proveer los datos 
necesarios para cumplir con los objetivos del sistema6. De acuerdo con lo 
citado, un sistema de costos puede tener un mayor o menor grado de 
automatización, siempre que pueda brindar la información que se requiera 
según el sistema. 
 
G.1. Sistema de Costos por órdenes de Trabajo 
Para cualquier empresa saber cómo costear una orden de trabajo, es 
decir, cuánto cuesta elaborar su producto individualmente, resulta de 
gran importancia cuando se busca generar utilidad. Poder conocer 
esta información permitirá a la gerencia desarrollar estrategias y 
planes de asignación de precios y a satisfacer necesidades de 
información7. 
El sistema de costos por órdenes de trabajo acumula y registra los 
costos a trabajos específicos por órdenes de trabajo, las cuales 
pueden constar de una sola unidad o de algunas unidades iguales que 
forman parte de un trabajo determinado. Se utiliza en el costeo de 
productos que tienen características distintas de acuerdo a los 
                                               
6 Cfr. Aguirre 2004: 22  
7 Cfr. Horngren, Datar y Rajan 2012: 98-99 
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requerimientos de cada cliente, es decir, que tienen un alto grado de 
personalización y adaptación al cliente, originando así que cada 
producto tenga costos de producción distintos y que por lo tanto los 
costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de producción se identifiquen y acumulen para cada orden de 
trabajo.Según lo indicado por Polimeni:  
 
“Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo 
producto o grupo de productos según las especificaciones dadas 
por un cliente, es decir, cada trabajo es “hecho a la medida (…)” 
(Polimeni y otros 1997:47).  
 
 
Algunas de las actividades en las cuales existe una alta 
personalización en los productos que ofrecen son los trabajos de 
publicidad, las imprentas, las actividades de ingeniería y diseño, 
trabajos de reparación entre otros. 
 
Aguirre, acerca del sistema de costos por órdenes señala lo siguiente:  
 
“Este sistema de producción, y los similares, (…) se pueden 
aplicar en aquellas entidades cuya producción de bienes y 
servicios se efectúa de una manera heterogénea; esto es, que la 
elaboración de cada bien económico puede ser variada en sus 
diferentes componentes, volúmenes, tiempo de duración y 





“El área operativa es responsable –durante el tiempo que dure la 
elaboración del producto o prestación del servicio-, de la 
identificación adecuada de cada uno de los componentes o 
elementos del costo, para poder determinar el costos de 
producción de los diferentes bienes económicos; siendo 
necesaria la expedición de una orden de producción, en el 
momento de su iniciación para así poder identificar, controlar y 
acumular los costos correspondientes a cada una de ellas” 




De lo anteriormente citado, se puede decir, que uno de los factores 
para determinar el uso de un sistema de producción por órdenes de 
trabajo es la heterogeneidad de los productos y que en este sistema la 
identificación, control y acumulación de los costos se realiza a través 
de documentos llamados “órdenes de producción” para cada uno de 
los productos elaborados. 
 
Asimismo, es usual que los procesos productivos enuna empresa de 
servicios se adecúen más a un sistema de acumulación de costos por 
órdenes de trabajo debido a que una de las características comunes 
de los servicios es su heterogeneidad es decir que cada servicio es 
distinto de otro por más que puedan tener características similares, ya 
que está sujeto a las especificaciones solicitadas por cada cliente. 
 
G.2. Sistema de Costos por Procesos 
Es un procedimiento de control que se aplica a las empresas que 
tengan procesos transformativos, constantes, continuos y  
estandarizados, estos costos se relacionan con su actividad de 
producción, dichos procesos son llevados a cabo en departamentos, 
centros de costos o centros de responsabilidades8. 
Se utiliza en el costeo de productos que tienen características 
homogéneas, con parámetros y estándares establecidos o que se 
producen en serie y en cantidades importantes. En este sistema, los 
costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
                                               
8 Cfr. Santa Cruz y Torres 2008: 523 
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de producción se identifican y acumulan por cada proceso o 
departamento de producción. 
Los costos son imputados a un departamento, proceso o área de 
manera temporal, ya que lo que finalmente se busca es llegar al costo 
unitario total de producción9. Es decir,para este sistema, la unidad de 
costeo es un proceso de producción, los elementos del costo se 
acumulan para cada proceso.Luego,el total de costos por cada 
proceso es dividido entre el total de unidades procesadas, lo que nos 
da el costo unitario del productopara cada proceso, este costo es 
transferido como base al siguiente proceso productivo acumulándose 
hasta llegar al costo del producto final en el último proceso de 
producción. De acuerdo a lo señalado por Polimeni: 
 
“Este sistema se utiliza cuando los productos se manufacturan 
mediante técnicas de producción masiva o procesamiento 
continúo. El costeo por proceso es adecuado cuando se 
producen artículos homogéneos en grandes volúmenes (…)”. 
(Polimeni y otros 1997:48) 
 
 
Algunas de las actividades en donde se utiliza el sistema de costos por 
procesos son la fabricación de autos, producción de conservas entre 
otras. Así también dentro del rubro de los servicios, el sistema de 
costos por procesos, se puede aplicar a la prestación de servicios 
homogéneos y contínuos como por ejemplo las empresas de servicios 
públicos, las salas de cine y empresas del sistema financiero. 
 
Los sistemas de costos anteriormente explicados pueden funcionar 
bajo dos modalidades de la base de costos, históricos  o 
predeterminados: 
                                               
9 Cfr. García 2008: 118 
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“Un costo real es aquel en que ya se ha incurrido (un costo 
histórico o pasado), a diferencia de un costo presupuestado, el 
cual es un costo predicho o pronosticado (un costo futuro)”. 
(Sergey 2014: 15) 
 
Como menciona Sergey, los costos pueden ser reales (históricos) o 
presupuestados (predeterminados).  
 
 Base Histórica:  
Los costos que se contabilizan en las distintas cuentas, son los que 
realmente ocurrieron. Este sistema de costos funciona 
principalmente con base en costos reales o históricos, es decir, en 
que ya se ha incurrido  y cuya  cuantía es conocida. 
 
 Base Predeterminada:  
Funciona con base a costos calculados con anticipación al 
momento en que ocurren los costos reales. Se contabilizan en las 
cuentas tanto los costos predeterminados como los reales y las 
variaciones existentes  entre ambos. 
 
H. Métodos de Costos 
Una vez que se tengan identificados los elementos del costo lo que 
corresponde es distribuir los costos y asignarlos, primero de acuerdo al 
sistema de costos empleado, para el sistema de costos por procesos el 
costo deberá imputarse a un proceso y, en el sistema de costos por 
órdenes, a una orden de servicio específica. Luego, se debe establecer 
una forma en que estos costos deben ser imputados en el consumo del 
costo en la producción, es decir un método de costos. Determinar un 
método de costos adecuado de acuerdo al rubro del negocio y los 
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procesos de la empresa es relevante ya que de otra manera generará 
información inexacta10.Por tanto, el sistema de costos tiene un impacto en 
la información proporcionada por la contabilidad de costos por lo que se 
debe seleccionar el sistema más adecuado y así cumplir con el objetivo de 
disponer de información lo más cercana posible a la realidad. 
 
H.1. Fórmula del Promedio Ponderado 
Bajo éste enfoque el valor de las existencias unitarias, se calculan 
tomando el costo total de un artículo entra las cantidades de dicho 
artículo.  
 
“Bajo ésta fórmula, el costo de cada artículo se determinará a 
partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares 
en existencias al inicio del periodo el costo de los producidos o 
adquiridos durante el periodo (diario, mensual o anual). En caso 
de que el promedio de costo se obtenga después de cada 
momento (entrada o salida) de existencias a esta fórmula, se le 
llamará promedio móvil”.(Valdivia y Ferrer2016:72) 
 
 
De lo antes citado, podemos decir que las entradas de los artículos 
acumulan los costos de su propia naturaleza, mientras que las salidas 
son costeadas en función al costo unitario del Promedio Ponderado, es 
decir, tomando el cociente del valor total del artículo entre las 
cantidades de dicho artículo. 
 
H.2. Fórmula Primeras Entradas Primeras Salidas - PEPS 
Bajo éste enfoque el valor de las existencias unitarias, se calculan 
considerando los costos totales del artículo entre las cantidades de 
dichos artículos, pero lo que lo distingue es el costo de las ventas de 
dichos artículos. 
                                               
10 Cfr. Dearden 1976: 48 
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“Esta fórmula plantea que en caso de venta, los primeros 
artículos adquiridos o producidos serán los primeros en ser 
vendidos y por consiguiente, los que quedan como inventario al 
cierre del ejercicio fueron adquiridos últimamente”.(Valdivia y 
Ferrer2016:67) 
 
De lo antes citado, podemos decir que las entradas de los artículos 
acumulan los costos de su propia naturaleza, mientras que las salidas 
son costeadas en función al costo unitario de la primera adquisición, 
del saldo de los artículos en el almacén. 
 
H.3. Método de asignación directa 
El método de asignación directa es aquel por el cual los costos de los 
distintos componentes: materiales, mano de obra, costos indirectos de 
producción se asignan identificando de manera específica el objeto de 
costos al que corresponden. 
 
“El coste de lasexistencias de productos que no sean  
habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y 
servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 
se determinará a través de la identificación específica de sus 
costes individuales” (IASCF1993: 5) 
 
 
Basados en el párrafo anterior, podemos decir que nuestro modelo a 
seguir en el costeo de servicios es el del método de asignación directa. 
 
I. Contabilidad de costos 
El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información sobre la 
situación financiera y los resultados obtenidos por una entidad. Para ello, la 
contabilidad se ocupa de la identificación, medición, valuación y 
presentación  de los diversos hechos económicos de un ente.Esta 
información está dirigida a diversos usuarios tanto internos como externos. 
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Dentro de los usuarios internos encontramos a los socios, la dirección y la 
gerencia, que necesita dicha información para tomar decisiones sobre la 
marcha del negocio. Por otro lado los usuarios externos son los 
inversionistas, prestamistas y otros acreedores que tengan algún interés 
en la empresa. 
 
Cuando hablamos de contabilidad de costos,nos referimos a la 
contabilidad enfocada a las actividades de producción de bienes y/o 
servicios, que proporciona información sobre los costos del producto, los 
rendimientos de este, así como la información relacionada que permita el 
control de las operaciones del negocio.A diferencia de la contabilidad 
general o financiera, la contabilidad de costos está orientada al usuario 
interno, principalmente a la gerencia, proporcionando la información 
acumulada y analizada que es relevante en las operaciones del negocio, 
para la planeación, el control y la toma de decisiones.11 Cabe indicar 
también que el nivel de detalle de la información y la estructura de los 
reportes no están preestablecidos sino que se adecuan a las necesidades 
de la gerencia. 
 
La contabilidad financiera, en cambio, estáorientada principalmente a la 
presentación de información financiera (Estados Financieros) para 
propósitos generales, ya que no se muestra información de detalle12. Es 
decir, la contabilidad financiera está orientada a presentar información 
general sobre la situación global de la empresa. 
 
                                               
11 Cfr. Obdulio 2012: 60 
12 Cfr. Polimeni y otros 1997: 3-5. 
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I.1. Actividad Económica 
En la actualidad, la actividad económica tiene relación directa con la 
estructura y administración de los costos, esto repercute en la gestión 
administrativa que realizan los gerentes, ya que el valor de los costos 
constituye información importanteque todo gerente debe tener en 
cuenta,con la finalidad de que en base a esta pueda tomar decisiones 
importantes que lo lleven a proyectar rentabilidad y gestión continua de 
la marcha de la entidad13. 
 
De acuerdo a lo indicado por Chambergo la información de los costos 
en una entidad es una de las herramientas clave para la toma de 
decisiones gerenciales. 
 
I.2. Objetivo de la contabilidad de costos 
Como ya hemos mencionado la contabilidad de costos tiene como 
objetivo proporcionar información a la gerencia y por lo tanto que 
ayude a la toma de decisiones en la administración del negocio, las 
cuales están asociadas a la: planeación, organización, dirección y 
control. Al respecto, Horngren, resume las actividades de costos en 
tres principales actividades: 
 
“Las tres características de la contabilidad de costos y de la 
administración de costos son: 
1. El cálculo del costo de los productos, los servicios y otros 
objeto de costos; 
2. la obtención de información para la planeación y el control, así 
como para las evaluaciones de desempeño; y 
3. el análisis de la información relevante para la toma de 
decisiones.” (Horngren, Datar y Rajan2012: 51) 
 
                                               




Como se puede ver, de acuerdo a lo señalado por este autor, la 
contabilidad de costos no solo se encarga del cálculo para determinar  
los costos de producción, sino también de la acumulación de la 
información relacionada a las actividades de producción como pueden 
ser por ejemplo: los niveles de inventario de materiales y suministros, 
el costo consumido por cada área, proceso; las pérdidas por mermas y 
desmedros, etc.; todos estos datos sirven también como una 
herramienta para evaluar el desempeño de personas, máquinas y 
procesos, evaluaciones que a menudo se usan para otorgar bonos de 
productividad o por logro de objetivos. Asimismo,  además de recopilar 
información diversa sobre los procesos de producción, también esta 
información debe ser analizada, en otras palabras, transformar los 
datos en información útilde acuerdo a lo que requiere la gerencia para 
el manejo del negocio y buscando el logro de los resultados y objetivos 
que persigue la empresa. 
 
I.3. Actividades de la contabilidad de costos 
En el punto anterior revisamos el objetivo de la contabilidad de costos, 
ahora bien, en el cumplimiento de este están inmersos una serie de 
tareas los cuales se detallan a continuación: 
 
 Identificación: Reconocer un hecho económico para registrarlo 
contablemente según su naturaleza. 
 Medición: Determinar el valor de un hecho o transacción 
económica, ocurrida o que está por ocurrir. 
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 Valuación: También llamada medición posterior, es determinar el 
valor en una fecha posterior para revisar si el valor al que se 
mantiene el activo es el adecuado y ajustarlo de ser el caso. 
 Presentación: Es la exposición de la información recolectada y 
analizada.  
J. Definición de servicios 
La palabra “servicio” tiene su origen en el término latino “servitium” y define 
a la actividad y consecuencia de servir. Hace referencia a la condición de 
alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige u 
ordena. Asimismo, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) en 
una de sus definiciones señala que servicio es la función o prestación 
desempeñadas por organizaciones de servicio y su personal.  
Por otro lado, encontramos que en el aspecto económico, un servicio se 
define como un conjunto de actividades realizadas por una empresa para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, este tipo de actividades se 
encuentran dentro del llamado “sector terciario” de la economía. 
Los servicios se caracterizan principalmente por ser intangibles, es decir, 
no son materiales, por lo que no pueden ser almacenados, así también, se 
producen y consumen al mismo tiempo ya sea parcial o totalmente. 
 
“Los servicios son actividades identificables, intangibles y 
perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o 
mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un 
esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y 
que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o 
almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 
venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una 
transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de 




De lo antes expuesto, podemos decir que un servicio es una actividad o 
conjunto de actividades que generan un producto de naturaleza intangible 
destinado a satisfacer necesidades de mercado. 
 
J.1. Características de los Servicios 
Los servicios debido a su naturaleza poseen las siguientes 
características: 
 
 Intangibilidad:Por esta característica los servicios son productos 
no materiales, que no pueden ser tocados, a diferencia de los 
bienes que pueden ser palpados y vistos. 
 Inseparabilidad:La producción y el consumo del servicio se da en 
la mayoría de clases de servicios de manera simultánea. 
 Heterogeneidad: Cada servicio es distinto de otro por más que 
puedan tener características similares o casi iguales, las distintas 
circunstancias hacen que cada servicio tenga alguna particularidad 
respecto a otros. 
 Perecibilidad: Los servicios no pueden ser almacenados por su 
característica de inseparabilidad antes mencionada, es decir, 
desaparecen a medida que son consumidos. 
 Ausencia de propiedad: La adquisición de un  servicio no implica 
la transferencia de su propiedad, lo que adquiere el cliente es el 
derecho a recibir una prestación, uso o arriendo de un bien, 
derecho que tiene carácter temporal14. 
 
                                               
14 Cfr. Pérez y Merino 2012   
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Según Pérez y Merino los servicios son básicamente intangibles que 
por lo general se van creando y consumiendo de forma simultánea, así 
mismo, cada servicio suele ser distinto uno de otro y no pueden ser 
almacenados ni poseídos. 
 
K. Costos de Ventas 
 
K.1. Definición: 
Es el valor por el cual los artículos son transferidos de uno a otro 
titular, es decir es el costo con el que salen de nuestra contabilidad 
dichos bienes y servicios. 
 
“El costo de ventas representa el valor de adquisición o 
producción de los bienes inherentes al giro del negocio, 
transferido a título oneroso”. (Valdivia y Ferrer 2016:117) 
 
De lo antes expuesto, podemos decir que el costo de venta representa 
el valor por el cual salen los bienes de nuestros inventarios. 
Ahora bien, a fin de establecer el momento en que se debe reconocer 
en los resultados el costo de ventas de los bienes y servicios 
producidos las normas contables han establecido las bases que 
permiten determinar dicho momento. Así tenemos al principio contable 
del devengado, contemplado en la NIC 1, de acuerdo a este principio 
los ingresos y gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren 
independientemente de cuando se cobren o paguen. Esta norma 
señala también que en el Estado de Resultados los ingresos deben 
estar relacionados con los costos de generar dichos ingresos.  
Podemos decir entonces que el reconocimiento de los costos de 
producción como costos de ventas depende del momento en que se 
reconozcan los ingresos, para este último fin la NIC 18 ha establecido 
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las condiciones que deben cumplirse para que un ingreso deba ser 
reconocido. Por otro lado es importante mencionar que dicha norma 
será remplazada por la NIIF 15, la cual busca establecer un modelo 
más completo y único para el reconocimiento de ingresos. Las normas 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En nuestro país, así como en otros países latinoamericanos, que se encuentran en 
vías de desarrollo, la mayor parte de la masa empresarial está compuesta por 
empresas clasificadas como mypes, es decir, micro y pequeñas empresas. Un 
estudio realizado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) al 30 de 
junio del 2013 reveló que el 99.6% de las unidades empresariales son micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), este tipo de empresas se caracterizan 
entre otras cosas por presentar un alto grado de informalidad, ello se observa no solo 
en el campo de las normas legales, sino también en el cumplimiento de normas, 
principios y doctrina contables. Es importante mencionar también que existen 
muchos aspectos que se contraponen entre las normas contables y las normas 
tributarias, siendo estas últimas a las que se les ha dado mayor relevancia ya que su 
incumplimiento puede traer significativas sanciones económicas por parte de la 
administración tributaria, dejándose de lado a la doctrina y normas contables y su 
importancia en el desarrollo de las empresas. 
Una de las muestras de lo mencionado anteriormente es el hecho de que son muy 
pocas las empresas de servicios que llevan un control de los costos de producción de 
sus servicios, lo cual se debe a un desconocimiento del tratamiento adecuado de los 
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mismos en base a la teoría de costos; que a su vez es causado en cierta medida 
porque de acuerdo a la normatividad tributaria vigente no existe la obligación de 
tener un sistema de costos, ni el llevado de registros vinculados a los mismos al 
tratarse de empresas de servicios.  
Es en este contexto en el que se desarrolla la empresa Security S.A.C., la cual fue la 
unidad de análisis seleccionada para el objeto de estudio, ubicada en el distrito de 
Surquillo, departamento de Lima – Perú.Esta empresa se dedica a la prestación de 
servicios de seguridad y vigilancia, y al igual que muchas empresas de servicios no 
presenta un sistema de costos, ni lleva un registro y control de los mismos, 
desaprovechándose la oportunidad de contar con información relevante que ayude 
en el manejo del negocio. La investigación se desarrolló tomando el periodo 
semestral de enero a junio del año 2016, para lo cual se relevó información de 
campo en la sede de la empresa sobre las actividades operativas en la prestación de 
servicios y los costos que se originan, cuyo registro está a cargo del contador de la 
empresa, asimismo se recabó información sobre el negocio con la gerencia de 
Security S.A.C. 
 
2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El tema a desarrollar está centrado específicamente en la determinación de los 
costos de servicios de vigilancia de la empresa, donde se propone un sistema de 
costos, estructura de costos y otros procedimientos de costeo en base a la teoría de 
costos. 
Estainvestigación se realizó por el periodo semestral de enero a junio del 2016 sobre 
la determinación del costo de producción en la prestación de servicios de vigilancia 
realizados por la empresa Security S.A.C.  
La recolección de información documental se llevó a cabo en la ciudad de Lima- 
Perú, mientras que, la recolección de información de campo para el desarrollo del 
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caso práctico se realizó en la sede de la empresa Security S.A.C. ubicada en Jr. 
Carlos Augusto Salaverry Nro. 1521 – Surquillo- Lima. 
Por otro lado, en cuanto a la recolección de información dentro de la empresa 
Security S.A.C., se realizaron las indagaciones directamente con el contador de la 
empresa quien se encarga del registro y control de estas operaciones, asimismo se 
recabó información general acerca del negocio con la gerencia de la empresa. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. Problema principal 
¿Cómo determinarel costo de los serviciosde vigilancia en la empresa Security 
S.A.C. en el año 2016? 
 
2.3.2. Problemas secundarios 
A. ¿Cuál es la estructura de costos para la determinación del costo de 
producción de servicios de vigilancia? 
B. ¿Cuál es el sistema de costos adecuado para la determinación de los costos 
de servicios de vigilancia? 
C. ¿Cuál es el impacto del adecuado reconocimiento de los costos de servicios 
de vigilancia, según la teoría de costos, en los Estados Financieros? 
 
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1. Objetivo general 
Determinar el adecuado tratamiento de los costos de producción de servicios 
de vigilancia en la empresa Security S.A.C. en el año 2016. 
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2.4.2. Objetivos específicos 
A. Determinar la estructura de costos para la determinación del costo de 
producción de servicios de vigilancia. 
B. Establecer el sistema de costos más adecuado para la acumulación de 
costos en los servicios de vigilancia.  
C. Determinar cuál es el impacto del adecuado reconocimiento de los costos de 
servicios de vigilancia, según la teoría de costos, en los Estados 
Financieros. 
 
2.5 INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 
En el siguiente cuadro detallamos los indicadores que se han tomado en cuenta para 
cumplir con los objetivos de investigación planteados en el punto anterior: 
 
Cuadro N° 2 
Indicadores de Logro de Objetivos  
Objetivos Específicos Indicadores de Logro 
Determinar la estructura de costos 
para la determinación del costo de 
producción de servicios de 
vigilancia. 
1. Conceptos de materiales considerados 
en el costo. 
2. Conceptos de mano de obra 
considerados en el costo. 
3. Otros conceptos considerados en el 
costo. 
Establecer el sistema de costos 
más adecuado para la 
acumulación de costos en los 
servicios de vigilancia. 
1. Características del servicio. 
2. Proceso de la prestación de servicios de 
vigilancia. 
3. Identificación de los costos. 
Determinar cuál es el impacto del 
adecuado reconocimiento de los 
costos de servicios de vigilancia, 
según la teoría de costos, en los 
Estados Financieros 
1. Variación en los costos de servicio y 
resultados. 
2. Costos de servicios inventariables. 
3. Revelaciones en los Estados Financieros 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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2.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
La importancia de esta investigación radica en la necesidad de información que 
tienen las empresas de servicio en cuanto a los costos de producción de sus 
servicios, lo que constituye el objetivo base de la contabilidad de costos y en general 
de la contabilidad, que es proporcionar información útil para la toma de decisiones de 
la gerencia. Nuestro trabajo de investigación tomó como caso prácticolas actividades 
de la empresa Security S.A.C. perteneciente alsector de servicios, siendo su principal 
actividad la prestación de serviciosde vigilancia a empresas del sector privado. 
 
Esta investigación servirá para que la empresa Security S.A.C. pueda usar un 
sistema de costos de acuerdo a su flujo de negocio que permita contar con 
información valiosa para la toma de decisiones por parte de la gerencia como 
aquellas relacionadas a lograr una mayor eficiencia en el uso de recursos y saber la 
utilidad o pérdida que obtiene por cada servicio prestado. Así también, nuestra 
investigación tiene relevancia social ya que constituye un aporte a empresas del 
mismo sector y de similares rubros, las cuales puedenaplicar los conocimientos 
desarrollados en este trabajo para buscar su propio planteamiento de un sistema de 
costos que les permita tener una herramienta de información que contribuya al logro 
de sus objetivos como parte del crecimiento de la empresa, ya que contar con 
información sobre los costos de servicios, permite crear ventajas potenciales que se 
pueden convertir en mejores inversiones de la empresa, mejor manejo de los costos, 
la continuidad de productos, la fijación de precios, entre otros; logrando con ello un 
impacto económico positivo al mejorar los resultados obtenidos por la entidad. 
. 
Con esta investigación se pretende además llenar un vacío en el conocimiento de 
cómo la teoría de costos se puede aplicar también a las empresas de servicios, ya 
que en la actualidad aún existe mucho desconocimiento sobre el tratamiento de los 
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costos de producción eneste tipo de empresas que generan por lo general productos 
intangibles. Por lo tanto, se busca plantear un marco teórico y práctico sobre 
laaplicaciónde la teoría de costos y las normas contables con respecto al tratamiento 
de los costos de producción en una empresa de servicios.  
 
2.7 LIMITACIONES 
En cuanto a la información recabada en campo, la limitación del presente trabajo de 
investigación fue que para la elaboración del análisis de la información recaudada 
con el instrumento de investigación tuvimos como fuente principal al contador de la 
empresa que es la persona que reúne casi toda la información del negocio haciendo 
difícil la aplicación del instrumento a más personas. 
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo entre los meses de junio a setiembre 
2016 lo cual dificultó el desarrollo de la investigación por la escasez del tiempo con el 
que disponíamos, por lo que se tuvo que intensificar las labores de investigación a fin 













3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
El presente trabajo ha desarrollado una investigación de tipo descriptiva debido a que 
el propósito de nuestro estudio fue describir el adecuado tratamiento de los costos 
originados en la prestación de servicios de vigilancia que realiza la empresa  Security 
S.A.C., de acuerdo a la teoría de costos; para lo cual hemos detallado las principales 
características y propiedades de las operaciones en la empresa para poder prestar 
los servicios de vigilancia; así como los principales aspectos de la teoría de costos 
que se aplican a este caso.  
 
En cuanto al diseño de la investigación se empleó el diseño no experimental en el 
cual observamos y analizamos las situaciones y fenómenos que se dan en la 
problemática de la determinación de los costos de producción de servicios en 
aplicación de la teoría de costos en la prestación de servicios de vigilancia en la 
empresa Security S.A.C., tal como se dan en su contexto real sin manipular alguna 




Asimismo, la investigación se ha elaborado desde un enfoque cualitativo ya que, 
como  hemos mencionado anteriormente, se estudió el problema de investigación en 
su contexto natural, en la cual se recabó información utilizando como técnicas de 
recolección: la observación directa, el análisis documental y la entrevista, las cuales 
buscaron un conocimiento profundo del problema y su contexto mediante el análisis 
e interpretación de esa información; y no, la recolección de datos sobre mediciones 
numéricas que busquen probar hipótesis o involucren análisis estadísticos.  
 
3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Los métodos aplicados para el tratamiento de la información recabada durante el 
proceso de investigación fueron: 
 
3.2.1. Método inductivo 
 El método inductivo es aquel mediante el cual se parte de la observación de 
hechos particulares para llegar a conclusiones generales. En nuestra 
investigación, este, se aplicó a través de la observación de hechos en la 
realidad problemática del caso planteado, que consistía en un deficiente 
manejo de los costos de producción de servicios para después dar respuesta a 
la pregunta de investigación, definiendo la estructura de costos y el método de 
costos más apropiado, además de conclusiones que tienen también un alcance 
general dado que pueden ser de aplicación a casos similares. 
 
3.2.2. Método deductivo 
Se utilizó el método deductivo debido a que en nuestra investigación hemos 
partido de conocimientos generales para llegar a conocimientos particulares 
que fueron aplicados al caso específico estudiado.Esto, se ha visto plasmado 
en la recolección de información general del tema, la teoría de costos 
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principalmente, para la elaboración del marco teórico, que luego, sirvió como 
soporte en el entendimiento de la realidad problemática así como en el 
planteamiento de una solución para el caso en particular, es decir la respuesta 
al caso de la empresa Security S.A.C. en cuanto a la definición de una 
estructura de costos y método de asignación apropiado de acuerdo a su 
realidad. 
 
3.2.3. Método de análisis: 
En el método de análisis se descompone la información global en partes, con el 
fin  de determinar elementos de un todo y establecer relaciones entre estos. 
Para la investigación, se empleó el método de análisis, en la elaboración del 
marco teórico ya que el tema general se dividió en varios subtemas, que se 
estudiaron de forma separada, lográndose un conocimiento más profundo de 
cada uno, lo cual, finalmente nos permitió relacionar los conceptos y hechos 
estudiados para llegar a una respuesta del problema. Se han analizado los 
distintos métodos y sistemas de costos de manera separada a fin de obtener 
un conocimiento más profundo que nos permita determinar cuáles de adecúan 
más al caso de la empresa Security S.A.C. 
 
3.2.4. Método de síntesis: 
Luego de haber realizado el análisis de la información recabada en la 
investigación con los métodos ante descritos, y obteniendo con ellos un 
conocimiento más amplio del marco teórico aplicable, la realidad problemática 
objeto del estudio y los resultados obtenidos, hemos aplicado el método de 
síntesis buscando condensar todos estos conocimientos y alcanzar una visión 
general del fenómeno en su conjunto para llegar así a las conclusiones 
presentadas en la tesina.   
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El desarrollo de la tesina se ha realizado bajo un tipo de investigación mixta, pues se 
combinaron tanto estudios documentales como de campo para determinar los 
criterios y lugares donde se obtendría la información.  
 
El estudio documental, comprendió la búsqueda y recolección de información en 
fuentes de carácter documental, especializada, académica y actual, sobre la 
determinación del costo de producción en las empresas de servicios, haciéndose la 
consulta de libros, revistas y otras publicaciones con las que se llevó a cabo la 
elaboración del marco teórico.  
 
Así también, el estudio de campo implicó la búsqueda y recolección de información 
de campo, obtenida directamente de la realidad donde ocurre el problema de 
investigación, sin manipular las variables, a fin de poder conocer los hechos desde su 
propia naturaleza. Este tipo de investigación se aplicó en la información obtenida 
mediante la entrevista realizada al contador de la empresa, la observación directa y 
desarrollo del caso práctico, recabándose información importante acerca de los 
procesos de negocio de la empresa Security S.A.C. y como se da el tratamiento y 
reconocimiento de los costos en la prestación de servicios de vigilancia. 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
A continuación describimos las técnicas e instrumentos utilizados para llevar a cabo 
el presente trabajo de investigación: 
 
3.4.1. Técnicas: 
Las técnicas utilizadas como procedimientos  en la recogida de información 
para el desarrollo del presente trabajo de investigación, son las siguientes: 
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A. Observación directa: 
La utilización de esta técnica consistió en observar minuciosamente el 
problema de investigación y el contexto natural donde se presenta, es decir, 
la empresa Security S.A.C., con el objeto de conocerlo más ampliamente. 
De la misma manera, este método ha sido de utilidad en la observación de 
las fuentes de información secundaria que contienen observaciones 
realizadas anteriormente por otros autores para hechos o fenómenos de 
similar naturaleza, estos nos permitieron comprender más el problema 
investigado. 
 
B. Análisis documental: 
El análisis documental realizado comprende la recopilación, selección y 
análisis de información secundaria que ha sido empleada para el estudio del 
problema de investigación, las fuentes de información han sido 
seleccionadas considerando factores de especialización en el tema de 
investigación y su prestigio como fuente académica; sirviendo de soporte en 
la construcción del marco teórico de la presente investigación. 
 
C. Entrevista: 
Debido a que nuestra investigación es de tipo cualitativa, hemos usado la 
técnica de la entrevista con el propósito de recabar las declaraciones 
completas de los sujetos entrevistados, obteniendo datos descriptivos que 
nos permitan conocer el problema de investigación desde el contexto en que 
se presenta. Finalmente, la información que se obtenga pasará a ser 





A continuación describimos los instrumentos aplicados en nuestra investigación 
para la recolección de los datos: 
 
A. Fichaje 
Con la finalidad de realizar el análisis documental y la respectiva recolección 
de información de forma ordenada y organizada, hemos utilizado el 
instrumento de fichaje, a través de fichas textuales y fichas resumen, que 
han servido en la extracción de información importante en el desarrollo del 
presente trabajo, de fuentes como: libros, revistas y otras publicaciones. 
 
o Fichas textuales: Contienen una transcripción literal de las ideas o 
información preparada por otro autor, que son relevantes en el tema 
materia de investigación. Esta información va entre comillas. 
 
o Fichas resumen: Contiene una síntesis de las ideas de otro autor, se 
redacta con otras palabras pero sin alterar la idea del autor. 
 
B. Cuestionario 
Como instrumento para realizar la entrevista, hemos elaborado un 
cuestionario donde se plantearon preguntas abiertas, sin proponer 
alternativas de respuestas preestablecidas, a fin de obtener respuestas más 
amplias que nos permitan entender el problema de investigación y su 
contexto. El sujeto que fue seleccionado para realizar nuestra entrevista es 
el contador de la empresa objeto de investigación, Security S.A.C. ya que es 
el encargado del registro de las operaciones relacionadas conlos costos, así 
como su posterior presentación en los Estados Financieros, lo que nos 
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3.5 MEDICIÓN DE VARIABLES-INDICADORES 
A continuación exponemos los cuadros de  N° 3, 4 y 5; donde presentamos los indicadores que hemos establecido para medir el logro de 
cada objetivo secundario trazado en nuestra investigación y las bases para el planteamiento del instrumento de recolección de datos: 
 
Cuadro N° 3 
Cuadro de Objetivos e Indicadores 
 
Objetivos específicos Indicadores 
Determinar la estructura de costos 
para la determinación del costo de 
producción de servicios de 
vigilancia. 
1. Conceptos de materiales considerados en el costo. 
2. Conceptos de mano de obra considerados en el costo. 
3. Otros conceptos considerados en el costo. 
Establecer el sistema de costos 
más adecuado para la 
acumulación de costos en los 
servicios de vigilancia. 
1. Principales características del servicio de vigilancia. 
2. Proceso de la prestación de servicios de vigilancia. 
3. Identificación de los costos por cada servicio prestado. 
Determinar cuál es el impacto del 
adecuado reconocimiento de los 
costos de servicios de vigilancia, 
según la teoría de costos, en los 
Estados Financieros 
1. Variación en los costos de servicio y resultados. 
2. Costos de servicios inventariables. 
3. Revelaciones en los Estados Financieros. 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Cuadro N° 4 
Matriz de Planificación para los Procedimientos de Recogida de Datos 
¿Qué necesito conocer? ¿Qué datos responderán a esta cuestión 
¿De qué fuentes deben 
obtenerse los datos? 
¿Quién es el responsable de 
contactar con las fuentes y 
recoger los datos? 
¿Se están tomando los 
elementos del costo 
apropiados en el cálculo 
del costo de servicios? 
 Composición de los costos de servicios que incluyen 
en el cálculo del costo de servicios. 
 Detalle de ítems de materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de producción. 
 Entrevista con el 
contador encargado. 
 Reportes del área 
operativa. 
 
 Recogido a través de la 
entrevista y obtención de 
reportes del área operativa 
relacionados al costeo de 
los servicios. 
¿Cuál es el sistema de 
costos más adecuado para 
la acumulación de los 
costos de servicios? 
 Flujogramas de los procesos de negocio de la 
empresa. 
 Flujogramas de los procesos implicados en la 
prestación del servicio de vigilancia. 
 Información general sobre las actividades realizadas 
por la empresa. 
 Obtención de flujogramas 
de procesos de la 
empresa. 
 Entrevista con el 
contador encargado. 
 
 Flujogramas recabados por 
el contador encargado. 
 Recopilación de 
información sobre las 
actividades de la 
Compañía, recogido a 
través del contador. 
¿Cuál es el impacto del 
adecuado reconocimiento 
de los costos de servicios 
en los Estados 
Financieros? 
 Detalle de los costos de servicios de vigilancia 
inventariables. 
 Cálculo del costo de producción de servicios de 
vigilancia. 
 Estados Financieros y sus notas. 
 Reportes del área 
operativa. 
 Entrevista con el 
contador encargado. 
 Estados Financieros. 
 
 Obtención de reportes 
relacionados a los costos. 
 Recogido a través de la 
entrevista. 
 Obtención  de los Estados 
Financieros por el 
contador. 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Cuadro N° 5 
Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores 
Objetivos específicos Variables Indicadores de logro Ítems Instrumento 
Determinar la estructura de 
costos para la determinación 
del costo de producción de 






1. La determinación 
de los costos de 
servicios de 
acuerdo a la 








2. Los costos de 
servicios de 
vigilancia en la 
empresa 
Security S.A.C. 








1. Conceptos de materiales 
considerados en el costo. 
2. Conceptos de mano de obra 
considerados en el costo. 
3. Otros conceptos considerados 
en el costo. 
1.   ¿Cuáles son los elementos del costo que forman parte de la 
estructura de costos de la prestación de servicios de vigilancia? 
Entrevista al 
contador y la 
gerencia 
Establecer el sistema de 
costos más adecuado para 
la acumulación de costos en 
los servicios de vigilancia. 
4. Principales características del 
servicio de vigilancia. 
5. Proceso de la prestación de 
servicios de vigilancia. 
6. Identificación de los costos por 
cada servicio prestado. 
1. ¿Bajo qué método se asignan los costos indirectos de fabricación? 
2. ¿El personal que contrata es asignado a un cliente específico? 
3. ¿La distancia que recorren los supervisores es equivalente entre 
distintos clientes? 
4. ¿El tiempo de supervisión de los vigilantes en horas son iguales 
entre distintos clientes y servicios? 
Entrevista al 
contador y la 
gerencia 
Determinar cuál es el 
impacto del adecuado 
reconocimiento de los 
costos de servicios de 
vigilancia, según la teoría de 
costos, en los Estados 
Financieros 
7. Variación en los costos de 
servicio y resultados. 
8. Costos de servicios 
inventariables. 
9. Revelaciones en los Estados 
Financieros 
1. ¿Sus costos, pasan directamente al Estado de Resultado como 
costo de ventas? ¿Cuál es la política? 
2. ¿Por qué no utiliza la dinámica contable con la cuenta de Servicios 
terminados? 
3. ¿Al término del ejercicio, posee servicios pendientes de facturar? 
Entrevista al 
contador y la 
gerencia 
Fuente: Elaborado por los investigadores
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3.6 ELABORACIÓN  DE INSTRUMENTOS 
 
Se seleccionó como instrumento para el presente trabajo a laentrevista, tomando en 
cuenta que nuestra investigación es de tipo cualitativa; y, considerando además que 
esta nos permite un mejor análisis de los datos relacionados con la realidad 
problemática, respecto al funcionamiento de la empresa y el manejo de sus costos. 
 
Elaboramos un cuestionario en el que plantemos preguntas abiertas, con la finalidad 
de obtener respuestas amplias que nos permitan entender la estructura de costos de 
los servicios prestados por Security S.AC., los procesos relacionados al negocio y el 
manejo de los costos dentro de la empresa. Es importante indicar que dicho 
instrumento fue validado por el asesor de la especialidad. 
 
Asimismo, el sujeto seleccionado para llevar a cabola entrevista fue el Contador de la 
empresa Security S.A.C. ya que es el encargado del manejo de la información 
relacionada a los costos de la empresa, así como su registro y su posterior 
presentación en los Estados Financieros de la entidad. A continuación presentamos 












Instrumento N° 01: Cuestionario 
 
Nombre y apellidos: 
Cargo:  
Objetivo: El presente instrumento de investigación busca recoger información acerca 
de las implicancias contables producidas por la aplicación de la teoría de costos en el 
tratamiento de los costos de los servicios de vigilancia en la empresa Security S.A.C. 
A continuación, por favor responda a las siguientes preguntas:  
 
1.    ¿Cuáles son los elementos del costo que forman parte de la estructura de costos 
de la prestación de servicios de vigilancia? 
2.    ¿Sus costos, pasan directamente al Estado de Resultado como costo de ventas? 
¿Cuál es la política? 
3.    ¿Por qué no utiliza la dinámica contable con la cuenta Servicios terminados? 
4.    ¿Al término del ejercicio, posee servicios pendientes de facturar? 
5.    ¿Bajo qué método se asignan los costos indirectos de fabricación? 
6.    ¿El personal que contrata es asignado a un cliente específico? 
7.    ¿La distancia que recorren los supervisores es equivalente entre distintos 
clientes? 
8.    ¿El tiempo de supervisión de los vigilantes en horas son iguales entre distintos 
clientes y servicios? 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 













4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
La empresa Security S.A.C., con domicilio en calle Carlos Augusto Salaverry 1531, 
distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, empresa dedicada a la 
actividad económica de servicios de seguridad, vigilancia, resguardo y otros 
alquileres. Inició su actividad empresarial el 10 de febrero del 2009, requiere aplicar 
un costeo adecuado de la prestación de sus servicios, con el fin de obtener 
información del costo de producción del servicio para así tomar decisiones que 
requiera la gerencia. 
 
4.1.1. Información general sobre la empresa: 
 
A. Actividad Económica 





La empresa SECURITY S.A.C.,  es una empresa  dedicada a brindar 
servicios de seguridad y vigilancia fundada en Lima-Perú el año 2009, 
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principalmente con la finalidad de brindar servicios de vigilancia a la 
empresa Avícola del Perú S.A.C., constituyéndose como su cliente 
principal incluso hasta el presente. En la actualidad con más de 6 años de 
experiencia en el mercado, cuenta con más de 7 importantes clientes entre 
los cuales están: Albemarco S.A., SERPAR, Tanimotors y Anthaix. 
 
C. Visión 
La empresa Security S.A.C. tiene como visión: “Continuar con nuestro 
crecimiento organizacional con la finalidad de extender el ámbito de 
nuestros servicios a nivel nacional y proyectando incursionar a nivel 
exterior; mantenimiento siempre los conceptos básicos de: eficiente 
gestión de calidad, innovación tecnología  aplicada en las operaciones de 
un equipo de trabajo de: profesionales, técnicos y agentes altamente 
capacitados y entrenados”. 
 
D. Misión 
La empresa Security S.A.C. tiene como visión: “Brindar servicios de 
seguridad corporativa,  en forma permanente a las empresas públicas y 
privados; preservado la integridad del personal, del patrimonio y de sus 
instalaciones; a fin de neutralizar o minimizar los riesgos presentes., 
comprometidos con la calidad e innovación para superar las expectativas 
de nuestros clientes”. 
 
E. Flujo general del negocio 
A continuación presentamos un flujo de las operaciones generales o flujo 
del negocio que realiza la empresa Security S.A.C. 
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Gráfico N° 5 
Flujo General del Negocio 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
4.1.2. Recopilación de información 
En la actualidad la empresa brinda servicios en la zona de Lima, norte (Huaral, 
Huarmey y Casma) y en el sur (Ica), asimismo de enero 2016 a junio 2016 el 
cliente Avícola del Perú S.A.C.tiene una participación de 86.59% en el total de 
las ventas, por lo cual consideramos que es el cliente más importante, también 
podemos decir que  el servicio de vigilancia es el más relevante en la entidad 
ya que representa el 94.70% de sus ingresos durante el periodo mencionado.  
En el siguiente cuadro podremos observar las ventas mes a mes desde enero 
del 2016 hasta junio del 2016 y la participación de cada mes respecto a las 
ventas acumuladas. 
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Asimismo podemos notar en rojo el porcentaje de participación de las ventas por servicios de vigilancia, según la zona a la que 
corresponda. 
Cuadro N° 6 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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A continuación mostraremos el cuadro de las ventas por clientes mes a mes desde enero del 2016 hasta junio del 2016, en rojo 
notaremos que Avícola del Perú S.A.C. tiene una participación promedio del 86.59% 
Cuadro N° 7 
 




A continuación, veremos un cuadro que muestra las ventas por cliente, zona y 
tipo de servicio, para el caso hemos agrupado los otros servicios minoritarios 
ya que nos queremos enfocar en el más representativo que es el Servicio de 
Vigilancia, en la parte inferior podemos notar los porcentajes promedio de las 
ventas según los servicios. 
 
Cuadro N° 8 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Ahora pasaremos a la información más específica, ya que por tratarse de una 
tesina tomaremos una muestra de los servicios de vigilancia que brinda 
Security S.A.C. 
Nos concentraremos en el mes de junio, hemos escogido éste mes porque 
según la empresa es el que tiene una tendencia promedio y porque es la más 
reciente al que hemos podido tener acceso. 
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Cuadro N° 9 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Del cuadro anterior, podemos resaltar lo siguiente;durante el mes de junio el 
cliente Avícola del Perú S.A.C. representó un 89.12% de las ventas, el servicio 
de vigilancia tuvo una participación del 89.80% del total de las ventas. El 
servicio de vigilancia estuvo compuesto por la prestación de 112 puestos de 
vigilancia, de los cuales 100 son prestados al cliente de la muestra. 
 
4.1.3. Objeto de Costo 
A continuación un resumen del contrato que será objeto del caso práctico: 
Cuadro N° 10 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Según lo expuesto en el punto 4.1.1 hemos decidido tomar como muestra al 
objeto de costos “Puesto de vigilancia mensual”, dicho servicio tiene las 
siguientes características: 
 
 Servicio:  Vigilancia 
 Medición:  1 puesto de 24 horas de vigilancia 
 Frecuencia:  De Lunes a Domingo 
 Duración:  Mensual 
 Ubicación:  Zona Urbana 
 Supervisión:  3 Veces a la semana 
 Uniforme:  Camisa amarilla, pantalón, casaca, corbata, calzado y 
correaje 
 Entrenamiento : Certificado por SUCAMEC. 
 Beneficios Sociales: RMV, Vacaciones, CTS, gratificación, Seguro Vida 
Ley, Seguro complementario de riesgo, Asignación Familiar y Horas 
Extras. 
 
Así mismo detallamos las características generales en todos los servicios de la 
entidad: 
 
 Acuerdo: Contrato refrendado. 
 Duración: El servicio es mensual pero el contrato es anual. 
 Feriados: El compromiso es por los 365 días del año. 
 
 
4.1.4. Sistema de Costos 
Una consideración importante para definir el sistema de costos es conocer la 
operatividad de la empresa y naturaleza de los productos que esta ofrece. Para 
lo cual hemos revisado el flujo de los procesos productivos de Security 
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S.A.C.ya que ello nos permitirá un mejor conocimiento del negocio y las 
características de sus operaciones. A continuación se muestra el flujo del 
proceso productivo de la empresa: 
 
Gráfico N° 6 
Flujo del Proceso Productivo 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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En el cuadro anterior podemos apreciar que la empresa no tiene un proceso 
productivo complejo, incluso, este se concentra principalmente en el trabajo de 
vigilancia que realiza el personal designado para cada servicio. Es preciso 
aclarar también que este proceso se repite para cada servicio pero que todos 
los servicios son independientes entre sí. 
 
Con el objeto de determinar el sistema de costos que debe usar la empresa 
Security S.A.C. en la prestación de servicios de vigilancia, se ha realizado el 
siguiente análisis: 
 
1. Una de las necesidades que busca cubrir el presente trabajo es la 
necesidad de información que tiene la gerencia de conocer los costos y por 
ende los resultados que le generan cada uno de los servicios prestados, lo 
cual se logra con mayor facilidad mediante el uso de un sistema de costos 
por órdenes que por procesos.  
 
2. Cada servicio de vigilancia se presta independientemente de los demás 
servicios, por lo que los mismos procesos se repiten pero dentro de cada 
servicio de manera individual. Por lo cual se puede decir que sería 
impracticable la aplicación de un sistema de costos por procesos ya que no 
existen procesos compartidos en la prestación de todos o varios de los 
servicios. 
 
3. Los servicios de vigilancia son trabajos específicos requeridos por cada 
cliente con características que pueden diferir entre otros servicios 
requeridos por el mismo cliente u otros clientes, en cuanto al número de 
puestos requeridos, horario en el que requiere el servicio, duración del 
servicio, entre otros; esto genera que cada servicio de vigilancia tenga 
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costos de producción distintos y por lo tanto sea más apropiada la 
acumulación de los elementos del costo para cada uno de los servicios. 
 
4. Como hemos dicho, la producción del servicio se da en el trabajo realizado 
por los vigilantes, con su presencia en los puestos que tienen designados, 
es decir, no existen varios departamentos en los cuales se produzca el 
servicio y por lo tanto se pueda aplicar un sistema de costos por 
departamentos o procesos. Se podría decir que el producto cuenta con un 
solo proceso productivo que es la vigilancia en sí. 
 
5. La empresa no tiene procesos continuos y repetitivos de forma masiva sino 
que por lo contrario realiza servicios según especificaciones particulares 
establecidas en cada contrato para un cliente determinado y durante un 
periodo establecido; por lo que no corresponde un sistema de costos por 
procesos. 
 
De acuerdo a lo explicado y en base a lo investigado en el marco teórico 
respecto a los sistemas de costos, hemos determinado que el sistema más 
adecuado para el tratamiento de los costos de producción de servicios de 
vigilancia en la empresa Security S.A.C. es el sistema de costos por órdenes.A 
continuación se muestran las ventajas y desventajas que se tiene este sistema: 
 
Ventajas: 
 Permite conocer el costo detallado de cada servicio prestado 
 En el caso de que se tuvieran servicios en proceso se puede calcular 
fácilmente el importe de los mismos para su reconocimiento en los 
inventarios. 
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 Se pueden conocer los resultados obtenidos por cada servicio prestado. 
 Puede servir como base para realizar proyecciones o determinar precios 
en nuevos servicios. 
 
Desventajas: 
 Puede originar gastos administrativos altos debido a la forma detallada en 
que se deben acumular  y distribuir los costos para cada orden de servicio. 
 Se requiere un mayor tiempo para tener la información de los costos ya 
que el costo se obtiene hasta la terminación de la orden. 
 
 
4.1.5. Aplicación de la Normatividad Contable 
Respecto a la NIC 2 – Existencias, en el desarrollo del presente trabajo hemos 
aplicado lo siguiente: 
El párrafo 1 de la mencionada NIC, indica que las existencias deben 
permanecer como costo de existencias hasta que el ingreso por la realización 
de dicho activo se haya reconocido. Por tal motivo, en el caso práctico se está 
reconociendo el costo de ventas una vez que ya se haya reconocido el ingreso; 
a diferencia de lo que se viene realizando en la empresa, donde sereconocían 
los costos de la prestación de servicios como costos de ventas así no se hayan 
reconocido los ingresos. A modo de sugerencia se está tomando en cuenta la 
firma del contrato como aceptación del servicio, ya que según nos indicó la 
empresa, era uno de los motivos por los cuales noreconocían sus ingresos. 
Así también, el párrafo 8 de la NIC 2, menciona que para las empresas 
prestadoras de servicios las existencias incluyen el costo de los servicios que la 
entidad aún no ha reconocido como ingreso ordinario; basándonos en ello y en 
el hecho económico es que en el presente caso práctico aplicaremos la 
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dinámica del plan contable considerando el rubro de existencias a diferencia de 
lo que se viene realizando en el día a día de la contabilización de la empresa. 
Además, los párrafos 10 y 12 de la NIC 2, mencionan que los costos de las 
existencias comprenden todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación. En cuanto al costo de transformación se considera la mano de 
obra directa (los relacionados con la producción) así como los costos indirectos 
calculados de manera sistemática, para obtener el producto final. En aplicación 
de lo antes señalado, es que para la estructura de costos del caso práctico 
propuesto estamos considerando la mano de obra y los costos indirectos de 
producción; a diferencia de lo que se viene haciendo actualmente en la 
empresa ya que ellos solo reconocían la mano de obra como costo y los costos 
indirectos de producción los reconocían como gastos de ventas. 
 
 
4.1.6. Costeo Unitario – Mano de Obra 
En el siguiente cuadro, veremos el costo unitario de la Mano de Obra, según lo 
indicado por la entidad, ellos laboran de lunes a domingo, incluso los feriados, 
para ello cuentan con personal que cubre los descansos de fin de semana y 
otro personal que cubre las vacaciones, a continuación más detalles: 
 
 Nombrados: Son los vigilantes que están destacados a un cliente 
específico en una ubicación determinada. 
 Día / Noche: Hacemos la distinción porque el objeto de costos es por un 
puesto de 24 horas, esto requiere tener personal trabajando en el día y en 
la noche. 
 Feriado: Para nuestra muestra el mes de junio tuvo un feriado que fue el 
29 de junio (San Pedro y San Pablo), según indica la empresa los 
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trabajadores nombrados fueron los que laboraron ese día, lo que conllevó 
al cálculo adicional de éste día. 
 Vacacionero: Es el puesto cubierto por un personal adicional (diferente al 
nombrado), según datos de la empresa 1 vacacionero cubre las 
vacaciones legales de 12 nombrados, es decir los 12 se turnan para salir 
uno cada mes. Para obtener el costo unitario, hemos dividido los 30 días 
que laboró el vacacionero entre los 12 nombrados beneficiados, lo que nos 
resulta un costo de 2.5 días del vacacionero por cada nombrado. 
 Descansero: Es el puesto cubierto por un personal adicional durante los 
domingos porque el vigilante nombrado solo labora de lunes a sábado. 
Como junio tuvo 4 domingos, para el cálculo del costo unitario hemos 
considerado 4 días de labor del descanseroa razón de un nombrado. 
 Imprevistos: Contiene el costo estimado para cubrir a un nombrado en 
casos de faltas o descanso médicos. Según estadística de la entidad, al 
año atienden 625 descansos médicos diarios, lo que representa 312.5 
puestos descubiertos diarios durante el año, es decir 26 puestos 
descubiertos diarios al mes, en resumen solo por descansos médicos se 
debe tener un puesto personal adicional que cubra los 112 puestos de 
vigilancia, asimismo la empresa se cubre de posibles contingencias de 
faltas, alteración en los descansos médicos, requerimientos adicionales y 
cambios de personal con un vigilante adicional. Para el cálculo unitario 
vamos a considerar el costo de 2 puestos devigilancia “imprevistos” entre 
los 112 puestos de vigilancia. 
 Uniforme: La empresa otorga uniformes al personal, con renovación 
semestral, como la entidad es la que asume y lleva el control de dichos 
costos, lo vamos a considerar bajo el principio del devengado (según su 
uso), tomando en cuenta que el costo del uniforme es de S/360 por 
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personal incluyendo la renovación tenemos un costo por personal del 
S/720 al año. 
Cuadro N° 11 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
4.1.7. Costeo Unitario – CIP (Costo Indirecto de Producción) 
En el siguiente cuadro, veremos el costo unitario del Costo Indirecto de 
Producción, según lo indicado por la entidad, estos costos son usados para la 
dirección, coordinación y control de la prestación de losservicios de seguridad, 
vigilancia y resguardo con mínimas diferencias respecto al objeto de costos por 
alquileres prestados. 
Tomando en cuenta que los ingresos por alquileres prestados representan el 
0.41% del total de ventas según el cuadro N°6y lo mencionado en el párrafo 
anterior, primero, distribuiremos el 100% del CIP en función al porcentaje de las 
ventas por cada tipo de servicio, de ésta manera estaremos segmentando los 
costos de manera razonable, respondiendo a su naturaleza. 
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Posteriormente una vez  identificado el CIP por servicio de vigilancia y tomando 
en cuenta que los contratos de Security S.A.C. varían por las unidades de los 
puestos, es que haremos la distribución por números de puestos, de ésta 
manera estaremos cumpliendo con la asignación por Órdenes de Producción 
del Servicio. 
 
Como se ha descrito en los párrafos anteriores la base de asignación  de los 
costos indirectos de producción para este caso, está en función de la 
participación de cada tipo de servicio en las ventas mensuales de la empresa y 
luego de acuerdo al número de puestos de vigilancia asignados a cada orden 
de servicio. El uso de esta metodología de asignación se fundamenta en que 
existe una relación directamente proporcional entre las ventas y los costos 
indirectos de producción, es decir, a mayores ventas, mayores costos 
indirectos de producción se requerirán debido a un mayor uso de la mano de 
obra indirecta, tales como supervisores, encargados, responsables y otros, y 
alquileres de vehículos, combustible y mantenimiento requeridos para la 
supervisión del personal.  
 
Además, hay una estrecha relación entre la cantidad de puestos de vigilancia y  
las ventas, por los siguiente motivos: primero, la mano de obra directa es el 
más importante componente de costos y; segundo, la facturación de los 
servicios está en función del número de puestos de vigilancia brindados 
mensualmente. 
 
A continuación presentamos el detalle de los componentes que forman parte de 
los costos indirectos de producción: 
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 Colaboradores: Security S.A.C., requiere de 4 choferes, 3 responsables de 
equipo, 6 encargados de equipo, 2 coordinadores de equipo, 1 jefe de 
operaciones y 1 asistente de psicología para la dirección, coordinacióny 
control de la operatividad en toda el área productivo del servicio. 
 
 Servicios: La empresa terceriza el estudio de factibilidad del negocio y 
además de los cursos del SUCAMEC que dictados a todos los vigilantes, los 
cursos son dictados es según el requerimientos de los coordinadores y 
tienen costo fijo. 
 
 Otros CIP: Son todos los costos adicionales que ayudan al cumplimiento de 
la operatividad de la entidad. 
 
A continuación veremos la determinación del costo unitario del CIP incurrido en el 
mes de junio del 2016. 
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Cuadro N° 12 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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A continuación veremos la distribución del CIP según el porcentaje de las ventas por cada servicio realizado en junio del 2016, 
finalmente el CIP unitario por el servicio de vigilancia. 
Cuadro N° 13 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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4.1.8. Costeo de una OPS (Orden de Producción de Servicio) 
Para el caso práctico el cliente Avícola del Perú SAC, tiene asignada la OPS (Orden de Producción del Servicio) N° 101, el cual 
consta de 100 puestos de vigilancia según el objeto de costos descrito en el punto 4.1.2. 
A continuación el costeo de la mano de obra para la OPS N° 101: 
Cuadro N° 14 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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A continuación mostraremos el costeo del CIP para la OPS N° 101: 
Cuadro N° 15 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
4.1.9. Estructura del costos 
Siguiendo con la muestra, la estructura de costos de la OPS N° 101 sería: 
Cuadro N° 16 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Ahora bien, una vez que obtuvimos la estructura de costos de la muestra, 
procedimos a realizar un cuadro comparativo, donde se muestra las diferencias 
entre la determinación propuesta versus la determinación del costo actual. 
Cuadro N° 17 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
A continuación, la estructura de costos unitario comparativo; 
 
Cuadro N° 18 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
De manera siguiente, la estructura de costos total por el mes de junio 2016: 
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Cuadro N° 19 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
A continuación, la estructura de costos acumulados desde enero del 2016 a 
junio del 2016, finalmente en la última línea se puede observar la diferencia 
entre los costos calculados versus el considerado actualmente. 
 
Cuadro N° 20 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
A continuación presentaremos la orden de servicio N° 101 planteada en el 
presente caso práctico: 
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Gráfico N° 7 
Orden De Servicio N° 101 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores
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4.1.10. Dinámica Contable 
Como parte del desarrollo de nuestro caso práctico, realizaremos el 
registro de los hechos económicos ocurridos en la O.S. N°101, a fin de 
mostrar el impacto de las diferencias entre nuestra propuesta y la 
contabilidad actual presentaremos ambas dinámicas: 
 
Gráfico N° 8 















4.1.11. Estado de Costos 
Una vez determinado el costo de producción de servicios, armamos el 
Estado de Costos, para efectos de mostrar el impacto de la presente 
tesina, mostraremos un comparativo entre el estado de costos de servicios 




Cuadro N° 21 
Estado de Costos Propuesto y Actual 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Luego de realizar el contraste entre la propuesta y la contabilización actual, 
podemos decir que el beneficio de nuestra tesina es presentar información 
fidedigna a tiempo oportuno de los hechos económicos a fin de que los 
usuarios puedan tomar decisiones más precisas. 
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4.1.12. Estado de Resultados 
Luego de consolidar la información y haberse elaborado el tratamiento contable correspondiente a la teoría de costos y 
normas de contabilidad es que presentar un comparativo de los estados de Resultados, donde se podrá apreciar el impacto 
de las diferencias entre nuestra propuesta y la contabilización actual: 
Cuadro N° 22 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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La materialización del impacto de la presente tesina en el caso práctico radica en la variación del costo de ventas, como 
podemos apreciar sufre un incremento de aproximadamente 12%. Por tratarse de uno de los Estados Financieros y tener una 
variación alta, consideramos que hemos podido detectar y dar solución a una gran deficiencia que tenía la empresa en la 
determinación de costos de sus servicios. 
Con fines de información gerencial se presenta el siguiente cuadro con los costos asociados a las actividades detalladas en 
el flujo del proceso productivo del  Gráfico Nª 6, cabe señalar que los importes corresponden al periodo junio 2016. 
 
Cuadro N° 23 
Costos del Flujo del Proceso Productivo - Junio 2016 
 











5.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Luego de haber realizado la entrevista al contador de la empresa Security S.A.C., se 
procedió a analizarla e interpretar los resultados de acuerdo al cumplimiento con la 
teoría de costos y contable, según lo desarrollado en el marco teórico del presente 
trabajo de investigación. Los siguientes cuadros muestran los resultados obtenidos, 
así como el análisis e interpretación de los mismos. 
 
 Pregunta Nº 01: “¿Cuáles son los elementos del costo que forman parte de la 
estructura de costos de la prestación de servicios de vigilancia?”  
 
Gráfico N° 9 
Análisis e interpretación pregunta N° 01 
 
 




 Pregunta Nº 02: “¿Sus costos, pasan directamente al Estado de Resultado 
como costo de ventas? ¿Cuál es la política?” 
 
Gráfico N° 10 
Análisis e interpretación pregunta N° 02 
 
 




 Pregunta Nº 03: “¿Por qué no utiliza la dinámica contable con la cuenta 
Servicios terminados?” 
 
Gráfico N° 11 
Análisis e interpretación pregunta N° 03 
 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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 Pregunta Nº 04: “¿Al término del ejercicio, posee servicios pendientes de 
facturar?”  
Gráfico N° 12 
Análisis e interpretación pregunta N° 04 
 
 




 Pregunta Nº 05: “¿Bajo qué método se asignan los costos indirectos de 
fabricación?”  
 
Gráfico N° 13 
Análisis e interpretación pregunta N° 05 
 
 










 Pregunta Nº 06: “¿El personal que contrata es asignado a un cliente específico?”  
 
Gráfico N° 14 
Análisis e interpretación pregunta N° 06 
 
 




 Pregunta Nº 07: “¿La distancia que recorren los supervisores es equivalente 
entre distintos clientes?”  
 
Gráfico N° 15 
Análisis e interpretación pregunta N° 07 
 
 








 Pregunta Nº 08: “¿El tiempo de supervisión de los vigilantes en horas son iguales 
entre distintos clientes y servicios?”  
 
Gráfico N° 16 
Análisis e interpretación pregunta N° 08 
 
 




5.2. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
Las alternativas que se presentan a continuación tienen como finalidad buscar una 
solución al problema planteado al inicio de la investigación; para la elección de la 
mejor alternativa a emplear se evaluaran de forma cualitativa todas las alternativas 
presentes en base a los criterios de tiempo, costo y el cumplimiento con el objetivo 
principal de la investigación. 
 
Dentro de las alternativas presentes se encuentran las siguientes:  
 Implementar un Sistema de costo por Órdenes.  
 Implementar un Sistema de costo por Procesos.  
 Implementación del método de costo ABC. 
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A continuación se procederá a evaluar las alternativas planteadas en función de los 
criterios ya mencionados. 
 
La implementación de un Sistema de costo por Órdenes, es el que mejor se adapta al 
proceso  de servicio de vigilancia y permite que este se pueda dar en un menor 
tiempo ya que se considera la suma de todos los costos incurridos en una orden de 
servicios entre las unidades lo que conlleva a una inversión en cuanto al manejo de 
información, niveles de control y personal que realiza el seguimiento. 
 
La implementación de un Sistema de costo por Procesos, se puede realizar en un 
tiempo promedio de un mes lo cual involucra un mayor uso de recursos al momento 
de establecer las características del proceso y las tasas de uso de recursos, sin 
embargo esta alternativa no permite conocer con exactitud los costos por cada  
servicio de vigilancia en las unidades, varían en cuanto a las tasas de uso de recursos 
en función a las requerimiento del contrato. 
 
Implementar el método de costo ABC en el caso de estudio nos permite determinar 
con mayor exactitud los costos incurridos por cada  puesto de vigilancia con relación a 
las unidades de servicios, no obstante la implementación de esta metodología 
involucra mayor uso de recursos y en especial mayor cantidad de horas hombres que 
permita llevar el control de los tareos  y uso de los recursos así mismo el llegar un 












A continuación detallamos las normas legales y técnicas relacionadas al reconocimiento 
de ingresos y costos, de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país. 
 
6.1. NORMAS LEGALES 
Las regulaciones legales acerca del tratamiento de ingresos y costos son las 
siguientes: 
 
6.2.1. Ley del Impuesto a la Renta 
Respecto a los costos en la ley del Impuesto a la Renta, se encuentra indicado 
en el artículo 20° de la citada norma que el costo computable de los bienes 
enajenados será deducido a efectos de determinar el Impuesto a la Renta. 
Asimismo, la obligación del llevado de un sistema de costos así como los 
registros relacionados a los mismos están establecidos en el artículo 35° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 “Artículo 35. INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS 
Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar 
sus costosde acuerdo a las siguientes normas: 
a) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente 
hayan sido mayoresa mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas 
Tributarias del ejercicio en curso,deberán llevar un sistema de 
contabilidad de costos, cuya información deberá serregistrada en los 
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siguientes registros: Registro de Costos, Registro de 
InventarioPermanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario 
Permanente Valorizado. 
(…) 
e) Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas 
separadas, los elementosconstitutivos del costo de producción por cada 
etapa del proceso productivo. 
Dichos elementos son los comprendidos en la Norma Internacional de 
Contabilidadcorrespondiente tales como: materiales directos, mano de 
obra directa ygastos de producción indirectos”. (MEF: 1994) 
 
Se desprende del artículo citado que las empresas cuyos ingresos en el 
ejercicio superen las 1500 Unidades Impositivas Tributarias tienen la obligación 
del llevado de un sistema de contabilidad de costos, no haciendo la norma una 
aclaración de si está obligación es solamente para las empresas 
manufactureras o comercializadoras, es decir podríamos inferir que la 
obligación es para todas las empresas sin distinción del giro del negocio, sin 
embargo este tema ha sido materia de controversia entre la Administración 
Tributaria y los contribuyentes por lo que el Tribunal Fiscal se ha pronunciado 
emitiendo la  Resoluciones de Observancia Obligatoria 04289-8-2015, que 
tienen carácter interpretativo y tienen además el peso de una norma 
tributaria.En dicha RTF se emitió la siguiente disposición: 
 
  “Las exigencias formales previstas por el artículo 35° del reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros 
referidos a inventarios sólo son aplicables a los contribuyentes, 
empresas o sociedades cuya actividad requiera practicar inventarios 
físicos o materiales”. (Tribunal Fiscal: 2015) 
 
 
Es decir, el criterio vertido por el Tribunal Fiscal precisa que la obligación aplica 
únicamente para las empresas que requieran practicar inventarios físicos o 
materiales, en las que se encuentran comprendidas en la mayoría de los casos 
las empresas manufactureras o comerciales y no existe la obligación para 
empresas que generan productos intangibles como lo son la mayoría de las 
empresas dedicadas a la prestación de servicios. 
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6.2. NORMAS TÉCNICAS 
En los siguientes puntos detallaremos las normas contables aplicadas en el desarrollo 
del tema y caso práctico: Norma Internacional de Contabilidad N° 2, además de 
aquellas relacionadas al trabajo desarrollado:Norma Internacional de Contabilidad N° 
1 y N° 18 y la Norma Internacional de Información Financiera N° 15. 
 
6.2.1. NIC 2  “Inventarios” 
La NIC 2 prescribe el tratamiento contable de los inventarios. Esta norma 
regula los principales aspectos a tener en cuenta a fin de determinar la 
cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 
hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.  
Asimismo, la norma establece que se reconocerá como gasto el importe en 
libros de los inventarios cuando estos sean vendidos en el periodo en que se 
reconozcan los correspondientes ingresos de operación.  
“Los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso 
ordinario del negocio (bienes terminados), trabajos en proceso, materias 
primas y suministros a consumir en el proceso de producción o en la 
prestación de servicios (en ocasiones denominados “consumibles”)”. 
(Ernst & Young 2014:48) 
 
 
El costo de las existencias para un prestador de servicios, se determina por los 
costos que suponga su producción. Estos costos se componen 
fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente 
involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos distribuibles. La mano de obra y los demás costos 
relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 
incluyen en el costo de las existencias, pero se contabilizarán como gastos del 
ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costos de las existencias de un 
prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni otros 
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conceptosque, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el 
prestador de servicios.  
“(…) tomando en cuenta el procedimiento equitativos de correlación de 
los ingresos y gastos, no se deben reconocer los gastos por la 
prestación de servicios si es que no se conocen los ingresos vinculados 
a la operación, por tal razón en este caso, los gastos incurridos se 
muestran en una cuenta de existencias como productos en proceso por 
servicios, para ser trasladados de un ejercicio a otro, presentándose en 
el estado financiero como una cuenta de activo corriente realizable” 
(Ayala 2016:11) 
 
Es preciso aclarar que la disposición descrita en el párrafo anterior y 
establecido en el párrafo 19 de la NIC 2, ha sido eliminada con la NIIF 15, la 
cual entrará en vigencia  a partir  del 01 de enero del 2018, tal como se había 
mencionado en el desarrollo de dicha norma. 
 
6.2.2. NIC 1 “Adopción por primera vez de las normas internacionales de 
información financiera” 
De manera general, de acuerdo al Marco Conceptual para la Información 
Financiera y la NIC N°1, una empresa debe preparar sus estados financieros 
sobre la base contable del devengado. Es decir, los ingresos y los costos y 
gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o 
se pagan. Así también, debe vincularse el ingreso que aparece en el estado de 
resultados con todos los gastos o costos en los cuales se incurre en la 
generación de ese ingreso por existir una relación de causa y efecto entre los 
ingresos y los gastos o costos. 
 
6.2.3. NIC 18 “Ingresos de actividades ordinarias” 
La relación de la NIC 18 en el desarrollo de esta tesina está vinculada a definir 
si el costo de producción de los servicios de vigilancia debe ser reconocido 
como un activo (inventarios) o como resultados del ejercicio (costo de venta), lo 
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cual está en función de que se reconozcan o no los ingresos correspondientes 
a una transacción. 
Esta norma es aplicada en el reconocimiento de ingresos de las siguientes 
actividades: venta de bienes, prestación de servicios y cesión en uso de 
bienes. La NIC 18 prescribe que el ingreso es reconocido cuando es probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios 
pueden ser medidos confiablemente; para lo cual se definen las circunstancias 
en las que se considera cumplidos estos criterios. 
Es preciso aclarar que la NIC 18 ha sido eliminada con la NIIF 15, la cual 
entrará en vigencia  a partir  del 01 de enero del 2018, tal como se había 
indicado en el desarrollo de dicha norma. 
 
 
6.2.4. NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
terceros” 
La Norma Internacional de Información Financiera N° 15 estará vigente a partir 
del 01 de enero del 2018, siendo permitida su adopción de manera anticipada; 
es importante mencionarla como una norma que guarda relación con este 
trabajo ya que como se ha indicado anteriormente elimina el párrafo 19 de la 
NIC 2 así como la NIC 18 desarrolladas en los puntos anteriores. 
La NIIF 15 establece los principios que se aplicarán para presentar información 
útil respecto a los ingresos ordinarios que surgen de contratos con clientes. 
Las obligaciones entre las partes son los pilares en el nuevo modelo de 
reconocimiento de ingresos. El monto y la oportunidad del reconocimiento de 
ingresos se determinan a nivel de la obligación de desempeño. 
La obligación de desempeño es una promesa de transferir ya sea un bien o un 
servicio (o un conjunto de bienes o servicios), que son diferenciados. La NIIF 
15 establece los criterios para determinar cuándo un bien o servicio es 
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diferenciado, enfocándose en la forma en que un cliente puede beneficiarse de 
ese bien o servicio.La NIIF 15 se basa en el principio de que los ingresos se 
reconocen cuando el control de un bien o servicio se transfiere al cliente, 
sustituyendo a los modelos separados para bienes, servicios y contratos de 
construcción de acuerdo con las normas vigentes. La NIIF 15 es un modelo 
único que distingue entre las obligaciones de desempeño satisfechas en un 
punto en el tiempo y aquellas obligaciones que se satisfacen en un periodo de 
tiempo. 
Se proporcionan los criterios para determinar cuándo un bien o servicio se 
transfiere en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los ingresos de un servicio 
tradicional serán reconocidos en un periodo de tiempo debido a que el cliente 
ha consumido el beneficio, es decir, el activo, durante ese mismo periodo.  
En cuanto al tema de costos, los costos para la obtención de un contrato (por 
ejemplo, comisiones de venta) deben ser capitalizados y amortizados en la 
medida que se reconocen los ingresos. Este es un cambio respecto al 
reconocimiento anterior donde estos costos se registraban cuando se incurren. 
 
 “Los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato se reconocen 
según la norma específica (ejemplos: NIC 2 Inventarios; NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo o NIC 38 Activos Intangibles). Si no están 
en esos alcances, se reconocerá un activo por los costos incurridos 
para cumplir un contrato si se cumplen todos los criterios siguientes: - 
Los costos se relacionan directamente con un contrato o con un 
contrato esperado identificable específicamente; - Los costos generan o 
mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer o 
continuar satisfaciendo obligaciones de desempeño en el futuro; y - Se 
espera recuperar los costos.” (Ferrer 2016: IV-5). 
 
Por otro lado, como recurso práctico, los costos pueden ser llevados al gasto si 










1. Concluimos que la estructura de costos, para la determinación del costo de 
producción de servicios de vigilancia en la empresa Security S.A.C., está 
conformada por la mano de obra directa seguido de los costos indirectos de 
producción y finalmente los materiales directos, cuando antes la empresa 
solamente consideraba la mano de obra directa para determinar el costo de la 
prestación del servicio.Es importante mencionar además que todos los costos 
merecen la misma importancia, es decir no hay que desmerecer a los costos 
indirectos ya que un error en su distribución puede distorsionar los resultados e 
inducir a una mala toma de decisiones por parte de los usuarios. 
 
2. Como resultado del trabajo realizado en esta tesina se deduce que la aplicación  
del sistema de costos por órdenes es el más apropiado para los servicios de 
vigilancia que presta la empresa Security S.A.C. ya que los servicios prestados 
tienen características distintas de acuerdo a las especificaciones de cada cliente, 
asimismo el número de contratos de servicios que tiene la empresa facilita el uso 
de un sistema de costos por órdenes al permitir la asignación de los costos a cada 
uno de los servicios de manera independiente. Por otro lado, la información que 
proporciona este sistema permitirá una utilización de los recursos más eficiente y 
un mejor control para una adecuada toma de decisiones. 
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3. De la investigación realizada llegamos a la conclusión de que el adecuado 
reconocimiento de los costos de servicios de vigilancia en la empresa Security 
S.A.C. en base a la teoría de costos, tiene unimpacto significativo en los estados 
financieros de la empresa, en los siguientes rubros: costo de ventas en S/ 637,671 
con una variación de 16% y gastos de ventas en S/ 737,458 con una variación de 
74%, esto se debe a que la empresa no estaba reconociendo los costos indirectos 
de producción dentro del costo de ventas sino como parte de los gastos de 
ventas. Se observó además que no hubo impacto en el estado de situación 
financiera ya que en el caso tratado, la empresa no tenía servicios en proceso o 
servicios terminados por los cuales aún no se devengue el ingreso y por lo tanto 












1. En cuanto a la estructura de costos para la determinación del costo de producción 
de servicio, se recomienda hacer un mayor análisis de los componentes de la 
mano de obra de acuerdo a la NIC 2 y a la teoría de costos. También se 
recomienda considerar los costos indirectos de producción, con su respectivo 
método de asignación, dentro de la estructura de costos. A fin de determinar 
correctamente los costos reales incurridos en la producción de servicios y que 
esto sirva para las tomas de decisiones de la gerencia. 
 
2. A fin de que el sistema de costos por órdenes pueda ponerse en práctica y 
funcione adecuadamente, se recomienda llevar controles detallados de los 
servicios en los que se ha designado a los vigilantes en los turnos de día y noche, 
ya que esto darála información fuente para la aplicación del método de asignación 
correspondiente de los costos de mano de obra directa a cada una de las órdenes 
de servicio, así como también servirá como información base para analizar la 
eficiencia en la asignación de recursos.Complementariamente a esta 
recomendación se sugiere la elaboración de un manual de procedimientos del 
sistema de costos por órdenes en la empresa,para el costeo y tratamiento 
contable de los costos de producción de servicios,que sirva como herramienta de 
consulta de nuevos colaboradores del área contable, y además ser un documento 
a partir del cual se puedan realizar futuras mejoras en los procesos. 
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3. Se recomienda adicionar una nota en los estados financieros que revele las 
modificaciones realizadas en la forma de determinar el costo de producción de los 
servicios de vigilancia ya que esto afecta al costo de ventas y gastos de ventas 
que se muestran en el estado de resultados. Sirviendo además para explicar las 
variaciones producidas entre un año y otro.De igual manera recomendamos a la 
gerencia establecer formalmente al sistema de costos por órdenes como política 
interna para el tratamiento de los costos en la prestación de servicios como parte 
del control interno y mostrar en los estados financieros, poniendo en conocimiento 
de la gerencia, los verdaderos resultados de los servicios prestados, haciendo de 
estos una fuente de información útil para la toma de decisiones y valiosa que 
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